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Adela Pellegrino es, sin lugar a dudas, un refe-
rente indiscutido dentro del campo de estudios sobre 
migración califi cada, cuyos trabajos son ampliamente 
consultados y citados para abordar las discusiones 
académicas que fueron sucediéndose en la materia 
y trazar las características sociodemográfi cas de 
estos fl ujos, entre otras cuestiones. En “La migración 
califi cada desde América Latina. Tendencias y Conse-
cuencias” — coordinado junto con Julieta Bengochea 
y Martín Koolhaas — presenta algunos resultados 
derivados del proyecto Creación de incubadoras de 
diáspora de conocimiento en América Latina (CIDE-
SAL), apoyado por la Unión Europea con el objetivo 
remediar el éxodo de competencias en la región. 
Bajo este marco y entre los equipos latinoame-
ricanos participantes, el Programa de Población de la 
Universidad de la República (Uruguay) se concentró 
en investigar las tendencias recientes de la migración 
califi cada proveniente de países latinoamericanos, a 
través de la sistematización y el procesamiento de 
información estadística sobre el volumen y el perfi l 
de los migrantes. De ahí que resulta comprensible 
que los artículos congregados en esta publicación 
presenten hallazgos predominantemente cuantitativos, 
pese a ser un fenómeno difícil de medir, y conside-
ren como objeto de estudio privilegiado al caso de 
los uruguayos, cuyo país es netamente expulsor de 
emigrantes, en su relación con ciertos destinos o polos 
de atracción clave; en particular: Estados Unidos (EE.
UU.), España y Brasil.
La introducción del libro — realizada por Pellegrino 
— presenta un recorrido conceptual, y su correspon-
diente materialización en políticas públicas, donde 
se destacan los debates principales sobre migración 
califi cada. Este apartado funciona como una exposi-
ción clara y breve para quienes tengan la intención de 
adentrarse en el tema. Más allá de la sistematización 
realizada, resulta interesante el posicionamiento de la 
autora cuando plantea que el antagonismo entre los 
principales enfoques del problema — fuga de cerebros 
versus circulación o intercambio de cerebros — es 
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una discusión equívoca; apelando a una mirada más 
compleja y multidimensional del fenómeno. Más pre-
cisamente, postula que las propuestas que procuran 
compensar o superar las pérdidas producidas por 
la emigración están basadas en un esquema carac-
terizado por la movilidad y la circulación, donde la 
migración defi nitiva es considerada una parte menor 
del fenómeno. Esta explicitación, al inicio del libro, 
impregna de alguna manera las páginas siguientes 
y da apertura un debate más rico.
De igual modo, el capítulo de Lucas Luchilo sirve 
para introducir al lector a las discusiones sobre movi-
lidad estudiantil, fenómeno que si bien sigue siendo 
minoritario, experimenta una signifi cativa expansión. 
Esta inclusión dentro del libro es interesante porque 
no limita la migración califi cada a aquellos fl ujos 
impulsados por cuestiones laborales, sino que también 
destaca las motivaciones formativas en un contexto de 
mayor internacionalización de la educación superior. 
Asimismo, delinea algunas tendencias vinculadas al 
crecimiento de estos movimientos, que no se reducen 
a grupos de clase alta o alto rendimiento educativo, 
y la diversifi cación de países de destino. Para ello, 
expone la magnitud de estos fl ujos y la distribución 
territorial de los estudiantes.
A fi n de ampliar la caracterización y cuantifi cación 
del fenómeno, se presentan capítulos que describen la 
distribución territorial y las características demográfi cas 
de la migración califi cada con los datos disponibles 
para los países de África, Asia, América Latina y el 
Caribe (Koolhaas, Prieto y Pellegrino) como así también 
se desarrollan las tendencias recientes y el perfi l de 
los migrantes sumado al (i) análisis de la inserción 
laboral de los migrantes uruguayos en EE. UU. (Koo-
lhaas y Pellegrino) y (ii) un estudio comparativo de 
los latinoamericanos en España y EE.UU a partir de 
su perfi l demográfi co y desempeño en el mercado de 
trabajo (Koolhaas, Fiori y Pellegrino). Estos capítulos 
comparten el complejo desafío de medir la emigración 
internacional y recurrir a las fuentes disponibles de 
diversa procedencia y agregación. A su vez, tienen 
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en común el lugar de privilegio que ocupa EE.UU., 
destino más importante en materia migratoria mundial 
y especialmente para la población estudiada. 
Entre los hallazgos más interesantes de esos 
apartados, es posible destacar que: la migración 
hacia países de la OCDE tiende a ser más califi cada 
y presentar una mayor concentración que los fl ujos 
que se dirigen hacia países no desarrollados (Koo-
lhaas, Prieto y Pellegrino); la movilidad estudiantil 
constituye un eslabón clave de la cadena estudiada 
porque funciona como puerta de ingreso a los países 
desarrollados (Koolhaas y Pellegrino); la existencia 
de una subutilización de cerebros ocasionada por la 
migración y experimentada por los latinoamericanos 
tanto en el mercado laboral estadounidense como 
en el español (Koolhaas y Pellegrino; Koolhaas, Fiori 
y Pellegrino); la heterogeneidad presente entre la 
población latinoamericana respecto a su inserción 
laboral en las sociedades de recepción ya que quienes 
provienen del Cono Sur se insertan con mayor faci-
lidad en ocupaciones de alta califi cación a diferencia 
de los andinos y centroamericanos (Koolhaas, Fiori 
y Pellegrino). 
A nivel metodológico, una mención aparte 
refi ere el trabajo de Andrea Vigorito y Mariana Zerpa 
puesto que investigan, a través de simulaciones 
contrafactuales, los impactos de la ola emigratoria 
de uruguayos en la desigualdad de remuneraciones 
laborales a raíz de la última crisis económica. Este 
estudio intenta echar luz a un problema que puede 
ser considerado como una vacancia dentro del campo 
de estudios e implementa una metodología más 
innovadora. En contraste, la caracterización de la 
migración califi cada reciente de uruguayos a Brasil — 
realizada por Patricia Gainza — resulta, en principio, 
más desprolija. Mientras que el resumen manifi esta la 
utilización de una estrategia cualitativa, el desarrollo 
presenta también un análisis de datos en términos 
cuantitativos. Recién al fi nal del texto, y a modo de 
anexo, se realiza una aclaración más detallada de 
la metodología utilizada que permite entender con 
mayor claridad el proceso de recolección y análisis de 
datos. A pesar de ello, este artículo introduce un tema 
clave dentro de la discusión académica acerca de la 
relevancia de las redes — de contacto ocupacional y 
las migraciones en cadena — a la hora de impulsar 
mecanismos operantes en la migración. 
El último capítulo de Julieta Bengochea y Cecilia 
Tomassini aborda el desafío de la movilidad y el retorno 
dentro de la población califi cada en Uruguay y estudia, 
mediante una estrategia cualitativa, el regreso al país 
de origen a partir de los motivos determinantes, las 
percepciones y las redes generadas. Lo interesante es 
que, dentro de la vastedad de los estudios migratorios, 
el fenómeno del retorno es identifi cado reiteradamente 
como un aspecto menos trabajado. Esta situación 
no sólo favorece a la sedimentación de una mirada 
más unidireccional y estática en torno a los fl ujos 
migratorios – que muchas veces son pensados por 
sus protagonistas como proyectos temporales – sino 
que vuelve a las experiencias de quienes regresan más 
desatendidas. Por tanto, los resultados de su trabajo 
presentan algunas cuestiones a tener en cuenta: la 
importancia de sostener y capitalizar los vínculos 
como los sentimientos de ambigüedad y confl icto en 
torno al retorno.
Ahora bien, este libro sigue la estructura de 
gran parte de las publicaciones sobre migración 
califi cada en tanto que presenta capítulos elaborados 
por distintas personas, desde marcos conceptuales, 
dimensiones del problema y metodologías de inves-
tigación disímiles. Lo cual puede ir en detrimento de 
ganar exhaustividad en un aspecto específi co, pero 
también expone la complejidad del objeto de estudio, 
que ha experimentado un renacer del interés aca-
démico luego de las grandes discusiones sucedidas 
entre las décadas de 1960 y 1970. A partir de esta 
recopilación, se pueden confi rmar o destacar algunas 
tendencias y consecuencias asociadas a este tipo de 
fl ujos, repensar las múltiples maneras de problemati-
zar e investigar el tema. Pese a ello, no se presentan 
grandes contrastes entre capítulos en la medida que 
los casos abordados tienen varios puntos en común.
Este libro, tal como se adelantaba, realiza una 
buena exposición para todo investigador que desee 
saber más acerca de la temática y conocer sobre 
cómo están estructuradas algunas de sus discusiones 
más relevantes para luego poder fi jar su posiciona-
miento en el campo. De todos modos y en línea con 
las controversias que genera, omite el enfoque sobre 
las redes de conocimiento de la diáspora, es decir, las 
organizaciones de expatriados altamente califi cados 
dispuestos a realizar contribuciones al desarrollo de sus 
países de origen. Sin embargo, traza un actualizado 
estado del arte con datos recientes, analizados por 
expertos como Pellegrino, como así también expone 
aristas — por ejemplo: la dimensión relacional del 
fenómeno o el retorno — que deben seguir siendo 
estudiadas con mayor detalle. En defi nitiva, “La 
migración califi cada desde América Latina. Tenden-
cias y Consecuencias” aporta al debate y la refl exión 
y delinea desafíos de investigación que pueden ser 
retomados por otros para avanzar en la comprensión 
y cuantifi cación del fenómeno.
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